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支」1 降雨（X1）関係式 1年 5年 10年 30年 50年 100年 200年
① Y＝O，03981×1－3．64818 3．60 7．06 8．53 10．93 12．06 13．56 15．01
② 〃　　一4．42140 2．82 6．29 7．76 10．16 工1．29 12．78 14．24
③ 〃　　一4．71136 2．53 6．00 7．47 9．87 工1．00 12．49 13．95
④ ”　　一5．09796 2．15 5．61 7．08 9．48 10．61 12．11 13．56
⑤ 〃　　一5．19462 2．05 5．51 6．99 9．39 10，52 12．01 13．47
⑥ ”　　一4．42140 2．82 6，29 7．76 10．16 11．29 12．78 14，24
⑦ ”　　一4．42140 2．82 6．29 7．76 10．16 11．29 12．78 14．24
⑧ 〃　　一4．32475 2．92 6．38 7．86 工0．26 11．38 12．88 14．34
⑨ 〃　　一5．38792 1，86 5．32 6．79 9．工9 10．32 11．82 13．28
⑩ 〃　　一4．32475 2192 6．38 7．86 10．26 11．38 12．88 14，34
⑪ 〃　　一4．22810 3．02 6，48 7．95 10．35 11．48 12．98 14．43
⑫ 〃　　一4．71136 2．53 6．00 7，47 9．87 11．00 12，49 13．95
⑫ 〃　　一6．06448 1．18 4．64 6，12 8．52 9．64 工1，14 12．60
⑭ 〃　　一6．35444 0．89 4，35 5，83 8．23 9．35 10，85 12．31
⑮ ”　　一6．83770 0，41 3．87 5．34 7．74 8．87 10．37 11．82
⑯ 〃　　一3．84148 3．40 6，87 8．34 10．74 11．87 13．36 14．82
⑰ 〃　　一3．84148 3．40 6．87 8．34 10．74 11．87 13．36 14．82
⑬ 〃　　一4．42140 2，82 6．29 7．76 10．16 11．29 12．78 14．24
⑲ 〃　　一4．51805 2．73 6．19 7．66 10，06 11．19 12．69 14．14













回　　　数 確　　　率 土　砂　量 区間平均 土　砂　量 崩壊土砂量
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦＝④×⑥ ⑧
1 182．0 1．0000 3．60 x1σ桃m2
5 269．O O．2000 O－8000 7．06 5．330 4．26 4．26
10 306．O 0．1000 0．1000 ＆53 7．795 0．78 5．04
30 366．3 〇一0333 0．0667 10．93 9．730 O．65 5，69
50 394．6 0．0200 0．0133 12．06 11．495 0．15 5．84
100 432．2 O．0100 0．0100 13．56 12．810 O．13 5．97





支川 1 5 10 30 50 100 200
① 3．60 4．26 5．04 5．69 5．84 5．97 6．04
② 2．82 3．64 4．34 4．94 5．08 5．20 5．27
③ 2．53 3．41 4．08 4．66 4．80 4，92 4．99
④ 2．15 3．1O 3．73 4．28 4．41 4．52 4．58
⑤ 2．05 3，02 3．64 4．ユ9 4．32 4．43 4，49
⑥ 2．82 3．64 4．．34 4．94 5．08 5．20 5．27
⑦ 2．82 3，64 4．34 4．94 5，08 5，20 5．27
⑧ 2．92 3．72 4，43 5．03 5．17 5．29 5．36
⑨ 1，86 2．87 3．47 4．00 4．13 4．24 4．30
⑩ 2．92 3．72 4．43 5．03 5．ユ7 5，29 5．36
⑪ 3．02 3．80 4．52 5．13 5．27 5．39 5．46
⑫ 2．53 3．41 4．08 4．66 4．80 4．92 4．99
⑬ 1．18 2．27 2．81 3．30 3．42 3．52 3．58
⑫ 0．89 ’2，10 2．61 3．08 3．20 3．30 3．36
⑮ 0．41 1．71 2．17 2．61 2．72 2．82 2．88
⑯ 3，40 4．11 4，87 5．51 5．66 5．79 5．86
⑰ 3．40 4，11 4．87 5．51 5．66 5．79 5．86
⑬ 2．82 3．64 4．34 4．94 5．08 5．20 5．27
⑲ 2．73 3．57 4．26 4．85 4．99 5．11 5．18
⑳ 1．95 2．95 3．57 4，11 4．24 4．35 4．41
表4，表6をみてもわかるが，今回は20支川を同一の確率日雨量を用いたので崩壊土砂量
は起伏量階級の差となっている．
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国立防災科学技術センター研究報告　第26号　1981年11月
6．　まとめ
　本報告は，N河川流域の昭和50年8月豪雨による崩壊土砂量の調査資料から，実際の防災
施設の計画設計に使用しうる確率および年平均崩壊土砂量の推算とその手法の開発を試みた
ものであるが，その結果はつぎのように要約される．
1）最終結果としての確率および年平均崩壊土砂量が一般的な範囲にあるので，この解析手
　法は十分実用に供しうるものと考えられる．
2）この方法はN河川流域の例によると，降雨，傾斜区分，起伏量階級，谷密度，最低点，
　表層地質の6項目の要因から降雨，起伏量階級の2項目の要因で説明できた．
　したがって今後の土砂災害の解析にっいては降雨と地形変化に関する要因に主眼をおくべ
きであり，その場合も少数の要因で有効な崩壊土砂量の予測が可能であると思われる．
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1）芳賀・橋本（1980）：回帰分析と主成分分析，日科技連，98－99．
2）奥野忠一ほか（1978）：続多変量解析法，日科技連，54－72．
3）経済企画庁（1971）：土地分類図，経済企画庁，No38，Nα39．
4）建設省（1976）：N河川流域土砂災害対策調査報告，43－45．
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